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 الفصل األول 
 املقدمة 
 
  الفكرة اخللفية    .أ
تأيت لكمة "أصلوب" من لكمة "صلب" اليت تعين "الطارق" ، ولكمة "أصلوب" تعين 
 Ma’ruf)ايضا "الكيفية" ، ويه طريقة  )ج. طرق( ، ثم الفن يف الالكم، والفن من القول 
2005: 343( )MMMMMMM, 2002: 647( لكميت ىلع  العثور  تم  اتلفسري،  هذا  ىلع  وبناًء   .
"أصلوب يف الالكم" و"الفن من القول" اللتني تعنيان أسلوب اللغة. ثم  يف اللغة اإلندونيسية 
بمصطلح   األصلوب"  "علم  لكمة  وثيًقا Stilistikaترادف  ارتباًطا  األصلوب  يرتبط   .
و األنماط  يه  األسلوبية  العمل  جماالت  اللغة.  سياقات بأصلوب  يف  املستخدمة  اللغات 
معينة  يف عدة لغات. يمكن أيًضا معاجلة مصطلح األسلوب بشلك متساو، واذلي يتم 
األسلوب.   مع  األدب   Stilistikaتكييفه  تاريخ  يف  ألنه  العلوم  من  جديًدا  فرًًع  ليس 
ام )الغرب( اكن موجوًدا يف نفس الوقت مع ظهور األعمال األدبية. دائًما ما جيذب استخد
اللغة األدبية القادرة ىلع احلصول ىلع تأثريات خاصة انتباه انلاس تلقديم تفسري. ولكن 
أيًضا ىلع جمموعة متنوعة من اخلطاب اللغوي إىل جانب  Stilistikaيف تطورها ، تم تطبيق 
األدب. وذلك ألن اللغة كأداة اتصال تم إنشاؤها بهذه الطريقة يمكن أن يكون هلا أيًضا 
  1ري.تأثري كب 
او   األصلوب  كأداته.   Stilistikaعلم  اللغة  علم  و  األدبية  األعمال  دراسة  يه 
( األسلوب Stilistikaاألسلوب  لكمة  من  امتصاص  لكمة  هو  اإلندونيسية  اللغة  يف   )
 
1 Burhan Nurgiyantoro, Stilistika (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 
Februari 2014), hlm 74 
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(Stylistics( يف اللغة اإلجنلزيية أو األسلوب )Stilistique الفرنسية. يف لكتا ( يف اللغة 
" الالتينية stilus( وهو امتصاص من اللكمة "styleاللكمة مشتقة من لكمة )اللغتني، هذه 
، ويه نوع من األدوات للكتابة ىلع شمعة. مهارة استخدام هذه األداة ستؤثر ىلع وضوح 2
بنفس  ها" ألنstylus"بالكتابة ىلع اللوحة هل يه اضحة أم ال. ثم تهجؤ هذه اللكمة القلم 
. يف وقت 3ايلونانية. تُستخدم األداة أيًضا للكتابة ىلع ورق مشمع  "stulosاملعىن مع لكمة "
(  إىل styleالحق ، عندما تم الرتكزي ىلع مهارات الكتابة اجلميلة، تغري معىن األسلوب )
انلمط نفسه يأيت من معىن   4القدرة واخلربة يف الكتابة أو استخدام اللكمات بشلك مجيل.
قد تم تبنيها أيًضا يف علم الشعر  stiيُزعم أن اللكمة اجلذرية للخدش أو الطعن.  stiاجلذر 
  5اذلي أصبح اإلبرة ويف علم انلفس أصبح حافًزا.
لكمة العرب البن منظور، يقال أن لسان نقل عن وهو يفضل،  صالح دكتورىلع نظر 
انلخيل، ولك طريق اخلطوط العريضة ألوراق و لفظيا بمعين ه)يف اللغة العربية(  "أوسلوب "
 لألسلوب. بينما يف  يمتد إىل اخلارج، يعين املسار أو الرأي أو الفن. وهذا هو املعىن االشتقاق 
 .6كما ذكر ابن خدلون يف مقدمته هو تعبري عن طريقة تكوين اجلمل ح،املصطال
ىلع عدة معاٍن. يف قاموس   (style)بينما يف اللغة اإلجنلزيية ، حيتوي أسلوب اللغة
عين طريقة لعمل يشء بم أوالً    Cambridge Learners)  ، style)اكمربدج للمتعلمني
 ما، خاصًة ما هو نموذيج لشخص أو جمموعة من األشخاص أو ماكن الفرتة. 
 
2 Prof. Dr. H. Syihabudin Qaiyubi, Lc. M. Ag, Il’m Al-Uslub Stilistika Bahasa dan Sastra Arab 
(Yogyakarta: Idea Press,2017), hlm 1  
3 Ibid, hlm 1 
4 Ibid, hlm 1 
5 Ibid, hlm 1 
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من حيث املصطلحات، شهدت هذه اللكمة تطورات يف املعىن. تم استخدام لكمة 
. يف كتابه 83-1882يف  Philips Schaffاألسلوب يف اللغة اإلجنلزيية ألول مرة بواسطة 
يستخدم هذا املصطلح  -كتاب عن دراسات الكتاب املقدس- موسوعة املعرفات ادلينية 
ثناء، كتخصص، يُنسب هذا املصطلح بشلك ًعم دون اإلشارة إىل أي ختصص. يف هذه األ
و  Traite de stylistique Francaiseمع كتابيه  (Charles Bally (1865-1949إىل 
Precis de Stilistique. 
 .بايل تشارلز إىل كنظام األسلوب  علم والدة تُنسب ما اغبًلا ذكرمن قبل، كما
 هذا مناقشة ازدادت لكما ذلك، ومع  اتلطورات.بهض   Stilistics شهدت ذلك، بعدو
 املستخدمة واألسايلب والقيود  املعىن حتديد صعوبة زادت واسع، نطاق ىلع اتلخصص
 املستخدمة انلهج خمتلًفا بتنوع نهًجا يستخدمون  اخلرباء ألن  هذا اتلخصص. هذا يف
اللغويات سواء أخرى، بعلوم  العلم  يرتبط عندما خاصة مزتايد، بشلك   أو العلوم 
 وغريها. الشعر أو اجلمايلات
 العمل  جبمال ونستمتع نعرف، أن  يمكننا كيف  لرؤية تماًما مندهش  املؤلف  إن 
 من لألدب، فريع علم  هو نفسه األسلوب وبينما علم األسلوب، علم  خالل من األديب
 .األخرى  األدبية الفرعية العلوم من جانب العديد
 الستخدام اجلمايلة الوظيفة رشح  إىل  األسلوبية ادلراسات تهدف آخري، بعبارة
 اتلصويرية واللغة والرتكيب واملعجم الصوت  جوانب من بدًءا اللغوية األشاكل بعض
 لغة حتليل يف أهمية األكرث اجلزء هذا اعتبار يمكن اخلطوط. وعلم ابلالغية واألدوات
  7أسلويب. بنهج انلص
 
7 Prof. Dr. H. Syihabudin Qaiyubi, Lc. M. Ag, Il’m Al-Uslub Stilistika Bahasa dan Sastra Arab 




نقطة رواية   يف ابلحث أيًضا الاكتب ستحاول األسلوب، علم مع عند  "امرأة 
 بالعدالة تطالب  امرأة  ويه فردوس، تُدىع امرأة نضال عن ختربنا رواية  ويه ،فر"صال
 يمكن ال ألنه انلوع، دراسات حنو الرواية هذه تميل ادلراسات من كثري يف واملساواة.
 بني الظلم حاالت من العديد هناك أن  كيف يروي  الرواية هذه حمتويات أن  إنكار
 الرجال، قبل من  جنسية أشياء جمرد اكن  لو  كما النساء إىل انلظر يتم حيث اجلنسني،
 اليت احلياة يف الرئيسية الشخصية وآالم الليلية،  احلياة يف النساء حياة صعوبة ومدى
 صورة الاكتب  جيد نهايتها، حىت الرواية هذه قراءة بعد وفاتها. حىت ادلنيا يف تعيش
 بدرجة عميقة املستخدمة واللغة واألمثال. اجلميلة اللغات من الكثري هناك أن  مفادها
 ولكنها جيدة  رواية ال تُروى. اليت الرئيسية الشخصية بألم القارئ  يشعر حبيث اكفية،
 باالرتباك. يشعر أن  للقارئ  يكيف وإيابًا ذهابًا اذلهاب احلبكة اكفية، بدرجة مبتذلة
 عن املسؤول الرجل أن  أيًضا خيربنا الرواية  هذه  ويف لفهمه. وتكراًرا مراًرا  قراءته جيب
 هذه ابتاكر وراء تقف  اليت الشخصية هو السداوي، نوال وحتديداً  اذلنب،/املشالك  لك
 أجل  من ناضلة مص  من  نسوية ونشاطة  نفسية وطبيبة واكتبة سيدة طبيبة   الرواية،
 انليل.  ضفاف نهر ىلع حتية كفر قرية  يف ودلت املرأة،  حقوق
 ترانيم دائرة  انلفيس"؛ والصاع واجلنس" و "املرأة "املرأة مثل أعماهل بعض خلف
 حقيقة "حلظة دكتورة  سيدة مذكرات انليل ىلع "مات اإلهل احلب" يف "امرأتان  األطفال"؛
 ومثرية فريدة فر"ص"امرأة عند نقطة ال عنوان  حتمل اليت  الرواية اتلعاطف"، من وقليل
 يمكننا ذللك  القناتري. سجن  يف املصادر مع مبارشة مقابلة أجرى  الروائية ألن  لالهتمام،
 وموثوقة.  واقعية الرواية أن  من اتلأكد
 أمية ووقحة. اغبًلا فالحة فقرية  ويه فردوس، اسمها امرأة  عن الرواية هذه حتيك
 وتلىق الضغط حتت الطفولة منذ فردوس ًعشت احلقول. يف وادليها فردوس تساعد
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 مع فردوس ًعشت وادليها، وفاة بعد وعمها. حممدين صديقها من أخالقية غري معاملة
 وهناك عمها، من مزتايد  بشلك  أخالقية غري أعمااًل  فردوس وتلىق  القاهرة، يف عمها
 املرتبة يف واكنت  ذكية، بنت فردوس واكنت اإلعدادية، املدرسة حىت فردوس درس
 فردوس تزوج عمها، بودي  إىل للعودة ابلالد. أحناء مجيع يف مدرستها والسابع  يف اثلانية
 واكن  الراحئة كريهة دمامل دليه واكن ثريًا، رجالً  اكن  حممود. الشيخ يدىع رجل من
 طويلة فرتة بعد ولكن جيد، بشلك يعمل فردوس ارسة اكن  ابلداية يف للغاية. حيسب
 رسًعن  لكنها عمها مزنل إىل مرة ذات فردوس  هربت زوجها. قبل من العنف ارتكب
 اجلسدي للعنف فردوس زوجها تعرض  املزنل، يف أخرى. مرة زوجها مزنل إىل ًعدت ما
 اكنت واثلانوية. االبتدائية شهادتها وأحرضت  الوجه يف بكدمات املزنل مغادرة وقررت 
 بيويم تلتيق مقىه عليها. يف حصلت اذلي ادلبلوم مع وظيفة ىلع أنها  ستحصل تعتقد
 لكنه ومهذبًا، ومهتًما لطيًفا رجالً  بيويم اكن  ابلداية، يف معه. بالعيش األمر به وينتيه
 .أخالقية غري أعمااًل  وارتكب فردوس رضب  اذلي وزوجها وادلها مثل اكن 
 تدىع مجيلة بامرأة واتلىق بيويم مزنل من فهرب  يطاق، ال بأنه فردوس شعر
 .ادلًعرة ًعلم إىل بادلخول فردوس فيه تبدأ اذلي املاكن  هو هذا ادلين. صالح رشيفة
 فقد فحسب، ذلك  ليس نقود  أي ىلع احلصول دون  رشيفة حددته ضيف  لك خدم
 أن  قبل واثلانوية. االبتدائية شهادته ىلع باالعتماد وظيفة عن  وحبثت فردوس ًعدت
 ضابط مع أخالقية غري أنشطة فردوس  ارتكبت الرشاكت، إحدى يف موظًفا تصبح
 ولكن إبراهيم. حب يف فردوس تقع ويف ماكن العمل، وصحيف. أعمال ورجل رشطة
 . الرشكة فردوس تركت الرشكة، مدير ابنة من مزتوج إبراهيم أن  عرفت أن  بعد
كونها  أن  معتقدة أخرى، مرة  ًعهرة  تصبح أن  واختارت  فردوس  قلب حزن 
 وتمتلك ناجحة، ًعهرة أصبحت منحرف. قديس من أفضل سيكون  ناجحة ًعهرة
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 يوم حىت وخارجها مص  داخل  بارزة شخصيات  مواعيدها أجر. أىلع  ىلع وحصلت  شقة
 يف مرتددة فردوس اكنت ابلداية يف   .منه الزواج فردوس من قواد طلب األيام، من
 ذلك ترىض بالظروف يف لم فردوس ألن  وافقت. مثقل بقلب لكن القواد، من الزواج
قفجادال مع بعدهم  ابلاب فجأة. عند اكن  القواد الرجل لكن املغادرة. قررت  الوقت،
 تصدت ما رسًعن  فردوس لكن  جيبه، يف السكني  الرجر وأخذ ابلعض. فأصبح اغضبًا
 .املاكن  فردوس اغدرت  ثم وبطنه. وصدره  القواد عنق يف وطعنته هلا
 خيرب هنا موعد. هلما واكن  العريب باألمري فردوس اتلقت  احلادثة، تلك بعد
 العريب األمري  ألن  .جمرًما قتلت لقد جمرمة، تكن لم لكنها رجالً  قتلت أنها الفردوس
 وشعر جًدا  اغضًبا العريب األمري اكن  بشدة. العريب األمري خد صفعت يصدقها لم
 إلعدامبا فردوس  ىلع حكموا السجن. يف فردوس  الرشطة وضعت أخرًيا، باتلهديد.
 يف حياتهم. تؤمن ولم وجوههم لك من خلت  لو فردوس تكون  أن  خيشون  اكنوا ألنهم
 رفضت فردوس لكن  الرئيس،  استغفار خالل من فردوس تتحرر أن  يمكن الواقع
 القتل." عن أتوقف  فلن لك، يه اليت احلياة ودخلت أخرى  مرة خرجت إذا"وقالت ذلك
 .فردوس شنق قرروا وأخرياً 
بعد كُ  الرواية  هذه  مدير أن    تبت  منصب  الصداوي من  نوال  الصحة  وزير  عزل 
صبح تأن  اخالل حياته تاختار ااتلثقيف الصيح ورئيس حترير جملة الصحة. هذا ألنه
 احلكومة.  ضدت ا اعُتربت وجهات نظره  و نسويًا ةومؤلف ةاكتب 
الاكن  ف ا، وشهدت  ا مرحلة جديدة يف حياتهيكون    ( 1973)عام  ذلك  لسنة تلك 
نتيجة استشارة النساء  كتابتها جاءت فكرة . "امرأة عند نقطة الصفر" بعنوان  ا روايته والدة
ىف  اللوايت طلنب منها انلصيحة واملساعدة يف اتلعامل مع املواقف اليت تؤدي إىل "ضغوط"
 .خفيفة مسواء اكنت ثقيلة أ احلياة
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بشلك خاص. اغبًلا ما ترغب نوال يف معرفة شلك  ا"السجن" انتباههلفتت فكرة 
عيش يف بدل تم فيه سجن ا تاحلياة يف السجن، خاصة بالنسبة للنساء. ربما يرجع ذلك إىل أنه
العديد من املثقفني املهمني يف اجلوار عدة مرات ىلع مدى فرتة زمنية بسبب جرائم سياسية. 
منذ   مسجون  "  13زوجها  كـ  )القناًعما  سجن  ويف  سيايس".  نوال طسجني  اتلقت  ري( 
 ."نقطة الصفر عند "امرأة رواية كتابةاذلي أهلم  شخصبفردوس، ال
 
 مثرية الرواية  هذه  حمتويات أن  هو دلراستها الرواية هلذه ابلاحث اختيار سبب
 .القراء من الكثري يلهم مما حياتها، نهاية حىت معاناتها امرأة، حياة قصة حتيك لالهتمام،
إعطاء  بعدها، انلاس حلياة  درس تمكن  من  يأتون   حتقيق يتم وكيف اذلين 
 .استثناء دون  مجعاء للبرشية والعدالة املساواة،
 هذا  حول  املناقشات استخدام يتم حيث األسلوب  حول األحباث من هناك كثري
 من واسعة جمموعة  من ذلك،  إىل وما واألشعار اجلديدة انلصوص  لفحص العلم
 األسلوب  حيث من جماز )املقارنة( ابلاجث بتحليل سيناقش املناسبة هذه يف األسلوبية.
 .أطروحته مهمة إلجناز السداوي، نلوال فر"ص امرأة عند نقطة الرواية "يف  اجلديد
 
 املشلكة صياغة  ب. 
 
 ىلع املوضوع صياغة اعتبار يمكن  أعاله، اخللفية رشح الفكرة من انطالقا
 اتلايل: انلحو
 ؟فر"ص "امرأة عند نقطة الرواية  يف  )املجاز( األسلوبية العنارص كيف  -۱




 ابلحث  أهداف ج. 
 انلحو ىلع هذا ابلحث، أهداف أخذ يمكن أعاله، املوضوع صياغة ىلع بناءً  
 :اتلايل
 . فر"ص "امرأة عند نقطة الرواية  يف  )املجاز( األسلوبية معرفة العنارص -۱
 من خالل دراسة أصلوبية الرواية. فر"ص "امرأة عند نقطة الاتلعرف مع رواية  -۲
 
 ابلحث فوائد د. 
 األدب ًعلم يف شائع يشء رشح أو اكتشاف يمكننا أنه ابلحث هذا فائدة
 اجلمال، وظيفة  الفنية، الوظيفة  رشح واملعىن. الفنية والوظيفة اللغة  بني  العالقة  لرشح
 رشح إىل األسلوبية ادلراسات تهدف آخر، بمعىن انلص. يف  اللغوية األشاكل بعض
 واملعجم الصوت  جوانب من بدًءا معينة لغوية أشاكل الستخدام اجلمايلة الوظيفة
 أهم هذا اعتبار يمكن اخلطوط وعلم  ابلالغية واألدوات اتلصويرية واللغة والرتكيب
 8أسلويب.  بنهج للنص اللغة حتليل يف جزء
 
 الرشوط تأكيد ه.
 توجد ال حبيث  الرسالة هذه يف املستخدمة  املصطلحات برشح  ابلاحث يقوم  
حتاول  يف فروق  القراء. جلميع الفهم تلوفري والغرض  اتلوجيه توفري أيًضا اتلفسري. 
 
8 Burhan Nurgiyantoro, Stilistika (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 




الرواية   املقارنة يف"جماز   هو الرسالة هذه يف املستخدم العنوان  نقطة   ;فر"ص"امرأة عند 
 دراسة أسلوبية." 
 :يل  كما املصطلحات تأكيد
 رواية .ا
 بطبيعتها، رسد  يه  الرواية مكتوب، خيايل نرثي  عمل يه الرواية
 األقل ىلع تتكون  الرواية القصرية، القصص  من اكتماالً  وأكرث أطول الرواية
 حتيك ًعم  بشلك والقوايف اهليالك ىلع الروايات تقتص ال لكمة. 40.000 من
 .القصة يف الشخصيات وخصائص شخصيات عن الروايات
 األسلوب علم ب. 
 .املكتوبة لألعمال اللغة أسلوب  دراسة
 ة املقارن زجما  ج. 
 خالل من بآخر شيئًا يقارن  الالكم أشاكل من شلك وه املقارنة جماز
 به  للمقارنة ويشء للمقارنة يشء فيه يوجد ذللك، االثنني بني  التشابه أوجه
 واخلصائص، الفزييائية، اخلصائص شلك يف املثال، سبيل  ىلع التشابه، أوجه
 ذلك.  إىل وما والسلوك، واجلو، والظروف،  واملواقف،
 
 ابلحث  حدود . و
 رواية يف اجلمل وإجياد حتديد ىلع ابلاحث سريكز تنفيذه، سيتم اذلي ابلحث يف.  1
ال نقطة  عند   ىلع حتتوي  أسلوبية بدراسة السعداوي  نوال للاكتبة  فر" ص"امرأة 
أجماز وهو  املقارنة،  جماز من عنارص من   خالل من بآخر شيئًا يقارن  جماز 
 للمقارنة ويشء  للمقارنة يشء  فيه يوجد ذللك، االثنني. بني  التشابه خصائص
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 واخلصائص، الفزييائية،  اخلصائص شلك  يف  املثال، سبيل ىلع  التشابه، أوجه به.
 للالكم  املقارن  والشلك ذلك. إىل وما والسلوك، واجلو، والظروف، واملواقف،
 والرمزيات، واالستعارات، التشبيهات، ويه:  اتلخصصات،  من أنواع  ۴ هل نفسه 
 .واتلجسيدات
بصفته فرًًع من فروع علم اللغة )األسلوب(، يشتمل نفسه ىلع القواعد انلحوية .  2
للالكم  املجازي  الشلك   / واللغة  والصور  اهلييلك  واتلالعب  واتلماسك  واملعجمية 
واالحنراف وغريها، ذللك يمكن أن تكون ادلراسة واسعة جًدا. وسوف يناقش 
 ."الصفرنقطة عند  ة "امرأة رواييف  ( املقارنة )خاصة جماز هذا ابلحث فقط األسلوب 
 
 السابقة ابلحوث ز. 
 ت الرساال منها  األسلوبية، ابلحوث  هناك كثري من ابلاحث، املعلوم عند حد ىلع 
 كما يل: اجلامعية
 بقلم بيداداري يغ منجمبارا"" القصرية قصص جمموعة يف االستعارات "استخدام -ا
 مااكسار جامعة من مهرياين دينا بقلم أسلوبية"   دراسة الكسانا: إس أ.
 القصرية،  القصصهذه   يف االستعارات استخدام يهدف حبثها، يف احلكومية.
 تفاهمات تظهر حبيث الغموض،  وإثارة الرسد، اختصار من اتلمكن إىل
 اليت لللكمات املتنوع االختيار ذلك يف بما قارئ، لك تلفسري وفًقا خمتلفة
 وكذلك بآخر، حدث مساواة خالل من تفكري طريقة واتلحو  اللغة توفرها
 أكرث صورة وإنشاء اللكمة ملعىن ادلاللة أو للمعىن قيمة  وإعطاء اللغة، جتميل
 القارئ. يمل ال حبيث للحدث حيوية
 أشهري  بقلم أبريليا مجفورساري دليماس تيجو" أغنية يف لكمات األسلوب  دراسة"  -ب
 .مارس 11 جامعة من سابوتري  إيكا
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 ابليانات أن  أي انلويع، الوصيف  املنهج يه  ابلحث  هذا يف املستخدمة الطريقة
 تيجو، ديماس كتبها اليت األغنية ولكمات ومجل لكمات شلك يف يه املدروسة
 الصوت. معادلة حول فحصها يتم واليت
ال رواية يف اجلنسني بني الظلم حتليل جملة  -ج نقطة  عند   نلوال ،فر"ص"امرأة 
 إرناوايت. تيتني تأيلف من اثلانوية املدرسة يف األدب بتعليم وصلته داوي سعال
"امرأة عند نقطة رواية  يف اجلنسني  بني الظلم قضايا إجياد إىل دراستها تهدف
 باإلضافة اثلانوية. املدرسة يف دبآلا بتعليم وصلتها داوي عالس نلوال فر"صال
 .الرواية يف املرأة  صورة  ىلع اتلعرف هو ادلراسة من اهلدف أن  إىل
ال يف اللغة أسلوب  استعارات "دراسة  -د نقطة  عند  امام  فر"ص "امرأة  تأيلف   من 
تتمثل حممدية جامعة من ماكفول  شلك  وصف يف ابلحث  أهداف ماالنج. 
الرواية   يف الوارد املجازي  اللغوي  األسلوب  نقطة  عند   ووصف  فر"ص"امرأة 
 الرواية.  يف الواردة  املجازية اللغة ومعين أنماط  وظيفة
 مراجعة ،فر"ص "امرأة عند نقطة ال يف االجتمايع انلوع  منظورالرسالة اجلامعية: " -ه
 يركز سورااكرتا. يف املحمدية جامعة من عزيزة، يلنا  بقلم النسوي، األدب
 ة.ييف الروا الوارد واملعىن االجتمايع انلوع منظور ىلع أكرب بشلك حبثها
 
ال عن للبحث بالنسبة خاصة   لم وكما يعرف ابلاحث، ،فر"ص"امرأة عند نقطة 
الرواية. الكثريون  يدرس من حبثوا لو  حىت هذه  دراسات    معظمهم   انلوع ناحية 
 أن  الواضح من أوال، ادلراسة هذه  أومثلها. يف  انلفس  علم من دراسات أو االجتمايع،
األسلوب  الواقع يف هو دراسته تتم ما استخدام   خاص بشلك ولكن دراسة   يف 
 أن  من الرغم ىلع ابلاحث. سيدرسه بما يتعلق فيما واضح بشلك خمتلف فهو االستعارة.
 فحسب، االستعارات يناقش ابلاحيث لن ألن  الحًقا، االستعارات أيًضا سيناقش ابلاحث
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التشبيهات بل أيضا   يف االختالفات من وباملثل، ات.جسيدواتل يات والرمز سيناقش 
 )دينا أعاله ابلاحثة درست بينما ابلاحث الرواية درس ابلاحث، درسها اليت ادلراسات
 .القصرية القصة  مهرياين(
ابلاحث  سيدرسه واذلي تماًما، خمتلف أيًضا هو بالطبع، احلالة، هذه يف وثانيا،  
 العنوان  حيث  من ولكن أسلوبية، دراسة خالل من نفسه هو أنه من الرغم ىلع
ابلاحث  بني اختالفات هناك أن  الواضح من تناوهل، تم اذلي واملوضوع  الفريع والعلم
 إيكا سابوتري(.  أشهري  أعاله )أبريليا وابلاحثني
 لكن ،فر"ص"امرأة عند نقطة الأن هناك حبوث متعددة لرواية  الواضح من وثاثلا، 
"امرأة عند نقطة رواية   يف جمازاملقارنة ويه ابلاحث هنا خيتلف سيدرسها اليت ادلراسة
 .املأخوذ والعنوان  املوضوع عن األسلوبية ختتلف وادلراسات فر". صال
امرأة “رواية   يف املجازية اللغة أسلوب  وظيفة حتليل ىلع ابلحث يركز   ورابعا، 
ال نقطة   ولكن  ليس االستعارات فحسب، بالفعل  ابلاحث يناقش . سوففر"صعند 
أيضا   ابلاحث يتمزي  واالستعارة، التشبيه، أي بأكمله، املقارن  الرقم سيفحص 
 .أوسع هنا ستكون   املناقشة  فإن  ذلا واتلجسيد.
 أيًضا تماًما خمتلف بالطبع فهو نسوي، جنساين منظور إىل يقود اذلي وخامسا، 





 كورة.ذابلحث وابلحوث السابقة امل ا ذهبني قارنة امله يه ذه خالصةولل
وجه اإلختالف أ وجه الشبهأابلحوث السابقة 
ابلحث األول 
 )أ(
جمموعة عن األسلوب عن  أسلوبية   قصرية  قصص دراسة 
االستعا  عن  يبحث  بينما   راتحبيث  فقد. 
أجماز و    ات االستعارا ابلحث عن  ذينظر ه




، خبالف أغنية يف لكمات األسلوب  دراسة عن األسلوب
 ابلحث عن رواية )موضوع ابلحث أخر(. ا ذه
ابلحث اثلالث  
 )ج(
نقطة  عند  "امرأة  رواية  عن 
الصفر" 
، )نفس مضوع ابلحث( ابلحث عن نفس الرواية
، وبمنهج أخر. ناحية أخري  ولكن من
ابلحث الرابع 
 )د(
رواية  عن  و  األسلوب  عن 
"امرأة عند نقطة الصفر" 
ليس األستعارة فقد، ولكن جبميع أجماز املقارنة 




نقطة  عند  "امرأة  رواية  عن 
الصفر" 
نفس الرواية ولكن يبحث عن موضوع أخر يعين 
ساين نسوي. منظور جن
 
 أواملوضوع الطريقة من ناحية ابلجث. قد يكون  هذا  قد برز هنا فرق ومزيات 
أجراها أوادلراسة متأكد فإن  ذلا ابلاحث،   اليت  الرسالة  دراسة أن  من تماًما ابلاحث 
من  إجراؤها يتم لم  أسلوبية دراسة يففر" صنقطة ال"امرأة عند  رواية يف املقارنة اجلامعية
 ا هو موقف ابلاحث بني كثري من ابلاحثني السابقني.ذفه مطلًقا.قبل 
 ح.  اإلطار املفاهيم 
تتبع املجاالت اليت نوقشت يف هذه الرسالة مدرسة باالغوه الفكرية اجلديدة ، ألنها  أ. 
حباجة إىل أن تكون مرتبطة باألسلوب احلديث ، بانلظر إىل أن علم اللغة احلديث 
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الالكم  بأفعال  يرتبط اغبًلا  اذلي  ادلراسة  موضوع  ، خاصة يف  اتلطور  يف  مستمر 
ن أوئلك اذلين يدرسون انلصوص. األدب ، يف واألفعال اللغوية ايلوم ، ناهيك ع
 .هذه احلالة األسلوب
ب. يف علم اللغة نتعرف ىلع املعاين اجلوهرية واملجازية ، ىلع سبيل املثال يمكننا أن 
نأخذ لكمة "انلمر" ىلع سبيل املثال. من هذه اللكمة يمكننا أن نفهمها من معنيني ، 
الرب ، ولكن بطريقة ًعدية انلمر يف األساس هو أحد احليوانات  ، كما نفهمه  ية 
األسايس  املعىن  استخدام  يتم  ذللك  شجاًًع.  رجاًل  "نمر"  لكمة  تعين  أن  يمكن 
لالفادز وفًقا جلوهره أو يف معناه األصل. ويف الوقت نفسه ، فإن معىن املجاز هو 
لكمة تستخدم بمعىن غري صحيح / أصل. إذا اكن االثنان مرتبطني باملجاز ، فإن 
 .ملقارنة بالطبع تعتمد ىلع استخدام اللغة والسياقا
 :  قارنةأنواع جماز امل  ج. 
أي مقارنة األنشطة باستخدام اتلعبريات اليت هلا معاين متشابهة  : تشبيهال.  1
 .ويتم نقلها رصاحةً 
االستعارة: ويه شلك من أشاكل املقارنة بني شيئني يمكن أن يكونا يف شلك .  2
أو أفاكر، أو خصائص، أو أفعال مع أشياء، أو أفاكر  أشياء، أو مادية، 
 .ياً ضمن مادية، أو ممزية، أو أفعال أخرى 
رمزية: ويه أسلوب اللغة اذلي يقرتن بيشء مع لكمات رمزية تعين دالالت ال  .3
 . أو تعبريات
اتلجسيد: أي أسلوب لغة يبدو أن تعبريه حيل حمل وظيفة اكئن غري يح يمكن   .4
 . كإنسان، ويقارن هذا الشلك األشياء غري احليةأن يعمل 
 
 
